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              HALBAUの開発について
                                 高 木 廣 文
人間集団を対象として調査を行う場合，質問項目は極めて多数となるのが普通である．その
ような調査データのコンビュータヘの入力，保存，編集そしてデータ解析を効率よく行うシス
